














































coincidentes. Aunque el    resultado puede dejar  fuera  revistas  importantes consideradas  individualmente, el consenso  refuerza  la 
valoración positiva del grupo resultante.  
Este sistema entraña no obstante algunas dificultades, por  lo que hay que tomarlo sólo como un análisis aproximativo que puede 
ayudar  al  investigador  tanto  a  la hora de publicar  como en el momento de  la  valoración en  los diferentes procesos oficiales de 
acreditación y evaluación.  
El principal  problema  para la comparación estriba en el hecho de que los criterios de valoración son diferentes en cada uno de los 












Grupo Título de la Revista   JCR  LATINDEX IN‐
RECS
RESH  DICE  MIAR  ERIH  
1  ARCHIVO ESPAÑOL DE ARQUEOLOGÍA     X    X  X  X  X 
1  TRABAJOS DE PREHISTORIA     X    X  X  X  X 
 
2  COMPLUTUM    X    X  X    X 
                 
3  ERES    X    X  X     
3  MUNIBE    X  X    X     
3  SAGUNTUM    X    X  X     
3  ZEPHYRUS    X    X      X 
                 
4  ARQUEOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA X X
4  ARQUEOLOGÍA IBEROAMERICANA     X      X     
4  CESARAUGUSTA    X    X       
4  GALLAECIA    X    X       
4  PYRENAE    X    X       
4  PALEOHISPÁNICA    X      X     
4  SPAL    X    X       



































Grupo Título de la Revista   JCR  MIAR  ERIH 
1  AMERICAN ANTIQUITY  X  X  X 
1  ANTIQUITY  X  X  X 
1  JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE  X  X  X 
         
2  ACTA ARCHAEOLOGICA     X  X 
2  AMERICAN JOURNAL OF ARCHAEOLOGY    X  X 
2  ANATOLIAN STUDIES     X  X 
2  ARCHAEOLOGISCHE MITTEILUNGEN AUS IRAN UND TURAN     X  X 
2  ARCHAEOMETRY    X  X 
2  AUSTRALIAN ARCHAEOLOGY     X  X 
2  BERICHT DER ROMISCH GERMANISCHEN KOMMISSION     X  X 
2  BULLETIN DE LA SOCIETE PREHISTORIQUE FRANCAISE     X  X 
7 
 
2  GERMANIE     X  X 
2  HESPERIA    X  X 
2  HISTORICAL ARCHAEOLOGY     X  X 
2  INTERNATIONAL JOURNAL OF NAUTICAL ARCHAEOLOGY    X  X 
2  JOURNAL OF ANTHROPOGICAL ARCHAEOLOGY*  X    X 
2  JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL METHOD AND THEORY *  X    X 
2  JOURNAL OF FIELD ARCHAEOLOGY     X  X 
2  JOURNAL OF NEAR EASTERN STUDIES     X  X 
2  LEVANT    X  X 
2  NORWEGIAN ARCHAEOLOGICAL REVIEW     X  X 
2  POST MEDIEVAL ARCHAEOLOGY    X  X 
2  REVUE D’EGIPTOLOGIE     X  X 
2  WORLD ARCHAEOLOGY     X  X 
























































































































































































































































American Antiquity          
American Journal of Archaeology          
Anatolian Studies         
Ancient Mesoamerica          
Annual of the British School at Athens          
Antike Kunst          
Antiquité tardive: revue internationale d'histoire et d'archéologie          
       




Arabian Archaeology and Epigraphy          
Archaeofauna          
Archaeological Dialogues          
Archaeologische Mitteilungen aus Iran und Turan          
Archaeometry  
Archäologische Anzeiger          
Archéologie médiévale          
Australian Archaeology          
Bericht der Römisch‐Germanischen Kommission          
 
Bulletin de correspondance hellénique          
Bulletin de la Societé Préhistorique francaise          
Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire          
Cambridge Archaeological Journal          
Current Anthropology          
Environmental Archaeology          
Eurasia Antiqua          
Geoarchaeology          
Germania          
Hesperia         
Historical Archaeology          
Holocene(The)          
International Journal of Heritage Studies          
International Journal of Historical Archaeology          
International Journal of Nautical Archaeology 
International Journal of Osteoarchaeology          
Israel 
xplorationJournal  









       
Journal of Archaeological Method and 
Theory  
       
Journal of Archaeological 
Science 












       
Journal of Maritime Archaeology          
Journal of Material Culture          
Journal of Mediterranean 
Archaeology  
       
Journal of Near Eastern Studies          
Journal of Quaternary Science          
Journal of Roman Archaeology          
Journal of Roman Studies  
Journal of Social Archaeology          
Journal of World Prehistory          




       
Medieval Archaeology          
Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen Instituts, Abteilung Kairo          
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Institut. Athenische Abteilung          
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Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Abteilung Istanbul          







Mitteilungen des Deutschen Arhaeologischen Instituts, Römische Abteilung          
Norwegian Archaeological 
Review  
       
 
Oxford Journal of Archaeology          
Paléo (Les Eyzies‐de‐Tayac‐Sireuil)     
Post‐Medieval Archaeology          
Proceedings of the Prehistoric Society          
Quaternary International: The Journal of the International Union for Quaternary 
Research  
       
Quaternary Research          
Quaternary Science Reviews          
Radiocarbon          
Revue d'Egyptologie          
Revue des études grecques         
Rossijskaja arheologija          
Vegetation History and Archaeobotany          
World Archaeology          
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Nº  Título de revista    Año C‐F  Área de conocimiento 
Cumpl. 
Per.  
Ap. CR   Ap. AU   Eval. ext.  Crit. LAT  BB.DD.  
1  Archivo Español de Arqueología    C  1940‐ 
Arqueología 
Historia Antigua 
Sí  Sí  Sí  Sí  33 
FRANCIS ; PIO ; APH ; 
ISOC ; A&HCI ; IBZ  
2  Arqueología de la Arquitectura   C  2002‐  Arqueología   Sí  Sí  Sí  Sí  33 
ISOC ; FRANCIS ; PIO ; 
BHA  





Sí  Sí  Sí  Sí  34  DOAJ  
4  Eres. Serie de Arqueología    C  1990‐2006 
Arqueología 
Antropología Social 








Sí  Sí  Sí  Sí  33  ISOC ; A&HCI  
27 
 
6  Herakleion    C  2008‐ 
Arqueología 
Historia Antigua 
Sí  Sí  Sí  Sí  31  ISOC  









8  Palaeohispanica   C  2001‐ 
Historia Antigua 
Arqueología 
Sí  Sí  Sí  Sí  31  ISOC  
9  Saguntum   C  1977‐ 
Arqueología 
Prehistoria 
Sí  Sí  Sí  Sí  32  APH ; ISOC  
10  Trabajos de prehistoria    C  1960‐ 
Prehistoria  
Arqueología 
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Per.  
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248 0.926  1.258 0.267 15 7.7 0.00044 0.323
21 AM ETHNOL   0094‐0496  925 0.888 1.033 0.190  42 >10.0 0.00275 0.685
22 MED ANTHROPOL Q   0745‐5194  609 0.881 1.467 0.150  20 >10.0 0.00143 0.613
23 ANTHROPOLOGIE   0003‐5521  462 0.857 0.801 0.161  31 >10.0 0.00066 0.219
24 ANTIQUITY   0003‐598X  1336 0.844 1.032 0.152  79 9.3 0.00300 0.361
25 RACE CLASS   0306‐3968  225 0.800 0.835 0.111  18 7.8 0.00097 0.450
26 MED ANTHROPOL   0145‐9740  265 0.739   0.214  14 >10.0 0.00055  
34 
 
27 COLLEGIUM ANTROPOL   0350‐6134  831 0.687 0.631 0.089  271 4.3 0.00174 0.092
28 J ROY ANTHROPOL INST   1359‐0987  466 0.660 0.785 0.150  40 8.4 0.00165 0.372
29 AFRICA   0001‐9720  496 0.636 0.547 0.167  24 >10.0 0.00079 0.305
30 HOMO   0018‐442X  171 0.629 0.670 0.000  29 7.5 0.00059 0.283
31 ARCTIC ANTHROPOL   0066‐6939  217 0.625 0.471 0.167  6 >10.0 0.00040 0.210
32 J ANTHROPOL RES   0091‐7710  333 0.594 0.577 0.000  19 >10.0 0.00041 0.235
33 ETHNOS   0014‐1844  152 0.568 0.676 0.043  23 6.0 0.00085 0.344
34 HUM ORGAN   0018‐7259  684 0.560 1.006 0.051  39 >10.0 0.00154 0.388
35 INT J OSTEOARCHAEOL   1047‐482X  602 0.552 1.121 0.044  45 7.3 0.00164 0.344
36 J PEASANT STUD   0306‐6150  211 0.541 0.640 0.222  18 >10.0 0.00062 0.324
35 
 
37 CULT STUD   0950‐2386  357 0.523 0.669 0.027  37 8.8 0.00141 0.365
38 COMP STUD SOC HIST   0010‐4175  579 0.484 0.459 0.103  39 >10.0 0.00129 0.371
39 J ANTHROPOL SCI   1827‐4765  16 0.440   0.000  12   0.00005  
39 J POLYNESIAN SOC   0032‐4000  211 0.440 0.478 0.000  11 >10.0 0.00038 0.259
 
 
41 OCEANIA  0029-8077 239 0.432 0.624 0.000 19 >10.0 0.00056 0.296 
42 CHUNGARA  0716-1182 129 0.414   0.045 22 8.3 0.00006   
43 ETHOS  0091-2131 381 0.412 0.741 0.083 24 >10.0 0.00091 0.382 
44 ANTHROPOL QUART  0003-5491 226 0.397 0.748 0.065 31 7.9 0.00118 0.481 
45 CRIT ANTHROPOL  0308-275X 132 0.357 0.500 0.000 20 7.9 0.00070 0.327 
46 ANTHROPOL EDUC QUART  0161-7761 327 0.326 0.604 0.000 23 >10.0 0.00079 0.321 
47 ANTHROPOL ANZ  0003-5548 191 0.279   0.030 33 >10.0 0.00029   
36 
 
48 J FAM HIST  0363-1990 163 0.244 0.279 0.000 24 >10.0 0.00040 0.162 
49 CHINESE SOC ANTHROP  0009-4625 12 0.229 0.149 0.000 16   0.00011 0.068 
50 ANTHROPOL FORUM  0066-4677 61 0.214   0.000 17   0.00033   
51 ANTHROPOS  0257-9774 154 0.208 0.133 0.031 32 >10.0 0.00013 0.041 
52 INTER‐ASIA CULT STUD  1464-9373 89 0.182   0.095 42   0.00047   
53 MANKIND QUART  0025-2344 50 0.162 0.269 0.292 24   0.00013 0.065 
54 ETHNOHISTORY  0014-1801 210 0.140 0.336 0.000 24 >10.0 0.00049 0.169 
55 ETHNOLOGY  0014-1828 252 0.139 0.303     >10.0 0.00036 0.163 
56 HOMME  0439-4216 86 0.087 0.073       0.00009 0.022 
57 Z ETHNOL  0044-2666 58 0.071   0.000 13   0.00002   
58 PLAINS ANTHROPOL  0032-0447 188 0.070 0.301 0.038 26 >10.0 0.00017 0.084 
59 ANTHR ARCHEOL EURAS  1061-1959 8 0.062 0.113 0.000 6   0.00007 0.052 
60 BIJDR TAAL‐LAND‐V  0006-2294 80 0.057 0.111 0.056 18   0.00002 0.011 
 
 
